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дальнейшую трансформацию устремлений организации от «удо-
влетворения потребностей клиентов» к их формированию через
изменения всеобщего дискурса.
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СТРАТЕГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ:
ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОШИРЕННЯ У БІЗНЕС-ПРАКТИЦІ
АНОТАЦІЯ. Розкрито роль і місце підприємництва як нової філо-
софії бізнесу. Виділено та охарактеризовано економічну, соціаль-
ну та партнерську парадигми стратегічного підприємництва. Уза-
гальнено передумови та перспективні напрями та сфери поши-
рення стратегічного підприємництва в українському бізнесі.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: підприємництво, стратегічне мислення, пара-
дигма, інновації, партнерство, бізнес.
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STRATEGIC ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE:
FORMATION OF NEW PARADIGM AND FUTURE
DISTRIBUTION IN BUSINESS PRACTICES
ABSTRACT. Author shows the roleandplaceofentrepreneurship as a
newbusinessphilosophy. Economic, social and strategic business
partnership paradigms are characterized. The prerequisites and
promising areas of distribution of strategic entrepreneurship in
Ukrainian business are generalized.
KEY WORDS: entrepreneurship, strategic thinking, paradigm, inno-
vation, partnership, business.
Вступ. За умов постіндустріальної економіки підприємництво на-
буває нових ознак і кардинально змінює свою роль у системі еконо-
мічних відносин. З діяльності, що характеризується самостійністю,
ризикованістю та спрямованістю на систематичне отримання прибу-
тку, підприємництво перетворюється на нову філософію бізнесу. Не-
зважаючи на достатньо тривалу історію поняття «підприємництво», в
сучасних умовах переходу до нового економічного укладу перед до-
слідниками постає проблема переосмислення ролі та сутності під-
приємництва як способу здійснення економічної діяльності.
Постановка задачі (мета). Маємо за мету сформулювати ви-
хідні положення необхідності формування нової парадигми під-
приємництва в Україні, що гуртуватиметься на засадах креатив-
ності, інноваційності, партнерської взаємодії зацікавлених сторін,
соціальної та економічної результативності.
Результати. Концепція стратегічного підприємництва як син-
тезу підприємницького бачення та стратегічного стала популяр-
ною завдяки книзі відомого голландського консультанта з мене-
джменту Х. Віссема [1]. На початку ХХ століття він сформулю-
вав наряду з традиційними питаннями стратегічного управління
бізнесом, перспективні сфери поширення та форми організації
підприємницької діяльності, серед яких стратегічні альянси, змі-
ни в організаційній культурі компаній, ставлення до вибору інве-
стицій та соціальних ініціатив.
Традиційно у вітчизняній економічній та управлінській науці
прийнято ототожнювати поняття «підприємництво» і «бізнес»
[2], підкреслюючи автономний від інших суб’єктів економічних
відносин та ризиковий характер підприємницької діяльності, що
має за мету отримання прибутку.
Американські вчені К. Макконнелл і С. Брю [3] виділили чо-
тири характерні ознаки підприємця: 1) поєднання ресурсів землі,
капіталу і праці в єдиний процес виробництва товаручи послуги,
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що обіцяє бути прибутковою справою; 2) прийняття нерутинних
рішень у процесі виробництва чи товарів, чи послуг, які визна-
чають курс (стратегію) діяльності підприємства; 3) впровадження
на комерційній основі продуктових, технологічних або управлін-
ських новацій; 4) прийняття на себе ризику.
У вітчизняній економічній науці найповніше підприємництво
визначили З. С. Варналій і В. О. Сизоненко, які трактують під-
приємництво як «особливий типгосподарювання, де головним
суб’єктом є підприємець, який раціонально поєднує (комбінує)
фактори виробництва на інноваційній основі і власній відповіда-
льності, організує і керує виробництвом з метою одержання під-
приємницького доходу» [4], тим самим наголошуючи на двох го-
ловних відмітних ознаках підприємництва: по-перше, це особли-
вий тип господарника за своїми новаторськими здібностями; по-
друге, успіх побудовано на інноваційній діяльності.
Отже, у традиційній парадигмі метрика підприємництва опи-
сується у вимірах «візійність» «  «ініціативність» — «інновацій-
нійсть» — «ризикованість».
Чи відповідає таке сутнісне навантаження феномену підпри-
ємництва запитам постіндустріального суспільства? На наше пе-
реконання, ні. Наведемо аргументи.
За умов інформаційної (знаннєвої) економіки підприємництво
не є просто «особливим» типом господарювання. Навпаки, ця
«особливість» перетворюється на «універсальність», яка прита-
манна будь-якому успішному підприємству.
В економічному контексті сутність підприємництва виявляється
у створенні «локальних монополій з метою отримання надприбут-
ку»[5], що відповідає вимогам таких викликів сучасності, як сегме-
нтація ринків на основі зростаючої індивідуалізації попиту, глокалі-
зація (як здатність підлаштовувати універсальні товари під специ-
фіку локального ринку) тощо. Відомо, що монополіст визначає ціну
і таким чином забезпечує високу прибутковість. Підприємець (під-
приємницька організація) набуває монопольної владивнаслідок реа-
лізації здатності задовольнити потреби «локальних» клієнтів (чи то
способом або географією доставки послуги або продукту, чи то са-
мим продуктом, чи то бізнес-моделлю або технологією тощо). Отже
підприємець має перетворитися на «локального монополіста», який
пропонує споживчу цінність з унікальними (тобто такими, що не
мають замінників) характеристиками. У такому контексті виникає
дилема: підприємець як незалежний суб’єкт економічних відносин і
найманий працівник. Чи можлива «локальна монополія» в межах
організації? Якщо трактувати підприємництво як форму креативно-
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го способу мислення та дій, відповідь на це запитання уявляється
очевидною. Для успішного розвитку компаніям завжди необхідні
самостійні, винахідливі у вирішенні складних завдань, проактивні
працівники.
З урахуванням вимог сталого розвитку (англ. Sustainable develop-
ment), ключова ідея якого полягає у задоволенні потреб сучасного
суспільства в економічній, соціальній та екологічній проекціях, не
ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти
свої потреби, підприємництво має виконувати окрім економічної,
соціальну функцію. Це втілюється в концепції соціального підпри-
ємництва (англ. Socialentrepreneurship) — підприємницької діяльно-
сті, націленої на пом’якшення або вирішення соціальних проблем, а
також здійснення бізнесу відповідно до думок його зацікавлених
сторін (англ. Socialbusiness). Нове визначення «соціального бізнесу»
прозвучало на авторитетній конференції Social MediaWeek, що від-
булася у жовтні 2014 року в Лондоні, де соціальний бізнес був ви-
знаний одним із п’яти основних трендів 2014 року, разом з марке-
тингом у реальному часі, лайфлоґінгом, соціальними мережами
однієї функції та візуалізацією контенту [6].
У той час, коли бізнес-підприємці концентровані на створенні
фінансового прибутку, соціальні підприємці займаються збіль-
шенням соціального капіталу. Соціальний бізнес вирішує проб-
леми своєї аудиторії, тоді як соціальне підприємництво реалізує
проекти для інших соціальних груп. В Україні соціальне підпри-
ємництво набуває все більшої популярності серед громадських
організацій як ефективний механізм вирішення локальних соціаль-
них і економічних проблем територіальних общин. Так, з жовтня
2010 року почав роботу Центр підтримки соціального підприєм-
ництва. За даними Вікіпедіїна сьогодні в Україні нараховується
близько 700 підприємств, які за тими чи тими ознаками можна
віднести до категорії «соціальне підприємництво» [7].
Результативне виконання економічної та соціальної функції
підприємництвом складно уявити без впровадження принципів
партнерської взаємодії. Партнерство передбачає встановлення
довірливих відносин (реляцій [8]) між усіма учасниками підпри-
ємницької діяльності, що ґрунтуються на основі забезпечення
взаємної вигоди та справедливому розподілі відповідальності за
очікувані результати взаємодії. Для підприємництва важливою
ознакою ефективності партнерських відносин має стати їх стра-
тегічна спрямованість, тобто прагнення створити конкурентну
перевагу для всіх учасників партнерства. На наше переконання,
це досягається внаслідок виявлення інтересів усіх зацікавлених
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сторін (стейкхолдерів) і налагодження між ними ефективного ді-
алогу, що виявляється у соціальній відповідальності бізнесу.
Які ж перспективи поширення стратегічного підприємництва в
Україні з урахуванням трьох його функцій (економічної, соціаль-
ної та реляційної або партнерської)? По-перше, на основі резуль-
татів проведених нами досліджень можемо констатувати, що віт-
чизняний бізнес усвідомлює потребу в результативних відносинах
зі своїми стейкхолдерами [9]. По-друге, подолання кризових явищ
в економіці країни неможливе без активізації креативного підходу
до реалізації бізнес-завдань, у т. ч. на основі інноваційного підпри-
ємництва та стратегічного партнерства. По-третє, «агентами» по-
ширення ідей стратегічного підприємництва мають стати освітні
заклади, у першу чергу — університети, які призвані сформувати
нову бізнес-еліту країни шляхом підготовки фахівців з креативним
мисленням, спрямованих на постійний саморозвиток і самовдос-
коналення, з баченням перспективи та здатних до реалізації своїх
ініціатив з урахуванням інтересів суспільства.
Висновки. Отже, нова парадигма стратегічного підприємницт-
ва має три аспекти: економічний, соціальний і реляційний. Кожен
з них утворює оригінальний контекст для розкриття суті та ролі
підприємницької діяльності в «новій» (постіндустріальній) еконо-
міці. Але маємо наголосити, що тільки органічне поєднання всіх
трьох аспектів дозволить сформувати цілісну парадигму стратегі-
чного підприємництва як філософії сучасного буття та феномену
сучасного бізнесу (у широкому розумінні дефініції) та господарсь-
кої діяльності зі стратегічним спрямуванням завдань і креативних
способів їх здійснення (у вузькому трактуванні).
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЯК ДЖЕРЕЛО СТРАТЕГІЧНОЇ ПЕРЕВАГИ
АНОТАЦІЯ. У роботі досліджено залежність між розвитком корпо-
ративної соціальної відповідальності (КСВ) та задоволенням інте-
ресів власників бізнесу. Доведено, що зростання цінності бізнесу в
стратегічній перспективі забезпечується в тому числі і за рахунок
реалізації ініціатив із розвитку КСВ.
